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AY 2015 Activity Report, ICU Center for Gender Studies (CGS)
■Spring Term
Monday, 13th – Wednesday, April 15th
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Saturday, April 18th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Research Presentation
Rethinking Queer Negativity
Presenter:
Yuka MIYAZAWA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Kazuki FUJITAKA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Yosuke SHIMADA (Ph.D. student, Graduate School of Human Sciences 
Osaka, University)
Mayu IIDA (Ph.D. student, Goldsmiths, University of London, Department 
of Media and Communications)
Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
Fellow, CGS)
Moderator: Akiko SHIMIZU (Associate Professor, Graduate School of Arts 
and Sciences, University of Tokyo)
Coordinator: Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Co-host: CGS, International Christian University / Akiko SHIMIZU, Graduate 
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School of Arts and Sciences, University of Tokyo




Organizer: Habiba-Mao UEDA, Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
From Monday, April 20th, 2015: Spring Term Reading Groups
1. Excitable Speech: A politics of the performative
Author: Butler, Judith
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant)
Date: Mondays, from 20th April
2. Deguchi Nao
Author: Yoshio YASUMARU
Organizer: Nozimi NAITO (M.A. student, Graduate School of Language and 
Society, Hitotsubashi University)
Date: Tuesdays, from 21st April
1. Feminism wa minna no mono
Author: HOOKS, Bell (Midori HOTTA, Trans.)
Organizer: Mai IGARASHI (Ph.D. student, Graduate School of Social 
Sciences, Hitotsubashi University / Research Fellow of Japan Society for the 
Promotion of Science)




Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)




Double Panel Exhibition, “Together with Fuwarin̶You’re Not Alone at 
ICU,” “Do You Know about Sexual Diversity?̶You and I, Here in this 
City” (Tokyo Metropolis AY2012 Subsidy Program for the Immediate 
Strengthening of Community-Based Suicide Prevention Efforts)
Venue: 2F Lounge space Honkan, International Christian University
June 1st–5th (Mon–Fri)
R-Week Joint Student Volunteer Project “Sp [R] ead”–“Sp [R] ead 
diversity at ICU with your [R]” (Photo session)
Venue: BAKAYAMA, International Christian University
Monday, June 1st
Opening Tea Party
Venue: CGS, International Christian University
Tuesday, June 2nd
Lecture, “Discussing Problematic Experiences of Students̶Harassment 
on Campus”
Lecturer: Yayoi YUKAWA (Research Fellow, Hitotsubashi University 
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Graduate School of Social Sciences)
Venue: Room H-215, International Christian University
Wednesday, June 3rd
Lecture, “The Future of ‘Gender Identity Disorder’̶From the 
Perspectives of Medical and Lifestyle Models”
Lecturers: Katsumi HARIMA (Director, Harima Medical Clinic), Yuko 
HIGASHI (Osaka Prefecture University College of Health and Human 
Sciences School of Social Welfare and Education)
Venue: Room H-367, International Christian University
Thursday, June 4th
Fuwa Café #24
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Friday, June 5th
Lecture, “Why Can’t People Who Use Drugs Ask for Help?”
Lecturer: Meba KURATA (Osaka DARC)
Venue: Room H-304, International Christian University
Saturday, June 6th
CGS-sponsored Alumni Party “Rainbow Reunion”
Venue: Alumni house 2F, International Christian University
Thursday, July 16th
22nd Meeting of the Tama Network for Gender Education




Publication of the CGS Newsletter, No. 018
Saturday, September 5th
Workplace Environment Survey Report: “Using the Power of Data to Improve 
the Workplace Environment in Tokyo 2015”
Moderator: Maki MURAKI (Representative, NPO corporation Nijiiro Diversity)
Data commentator: Daiki HIRAMORI (M.A. student, Department of 
Sociology, University of Washington / Research member, CGS)
Talk guest:
Yuzuru IKUSHIMA (Representative, NPO corporation PLACE TOKYO)
Ikuko SUGIURA (Associate professor, Wako University)
Co-host: NPO corporation Nijiiro Diversity, CGS
Venue: Musashino Public Hall
Sunday, September 6th
Syuttyo Fuwa Café in TOKYO DIVER-SION RESEARCH
Organizer: Habiba-Mao UEDA, Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: Shiba no Ie
From Monday, September 14th: Autumn Term Reading Group
1. Dousei paatonaa—douseikon DPhou wo sirutameni. etc.
Ysunobu AKASUGI, Yuki TSUCHIYA, Makiko TSUTSUI (Eds.)
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Date: Mondays, from 14th September
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Thursday, September 17th
Fuwa Café #25
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Thursday, 18th – Friday, 19th September
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Friday, September 18th–Friday, October 30th
Lunch time lecture2015: Introduction for Queer Studies
Friday, September 18th, Introduction: “What Is Queer?”
Friday, September 25th, Silence = Death: The AIDS Crisis and Drag
Friday, October 2nd, Invisible Differences: Femme Lesbians and 
Transsexuals
Friday, October 9th, Epistemology of the Closet: Passing and Coming 
Out
Friday, October 16th, Flexible Bodies: Neoliberalism and the Politics of 
Tolerance
Friday, October 30th, The Range of Queer Disability Studies: Queerness 
and the "Strong / Able?" Body
Lecturer: Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Venue: ERB1-347, International Christian University
Thursday, October 8th





Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / 
Secretariat, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Saturday, November 7th
Center for Gender Studies / Institute for the Study of Christianity and Culture 
Joint Symposium
Fairy Tales - Their Legacy and Transformation: Gender, Sexuality, and 
Comparative Literature
Key Note: Mayako MURAI (Professor, Kanagawa University)
Presenter:
Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research Institute 
Assistant, CGS)
Christopher E. J. SIMONS (Senior Associate Professor, ICU / Regular 
member, CGS)
Daniela KATO (Associate Professor, Hiroshima Jogakuin University)
Natsumi IKOMA (Professor, ICU / Director, CGS)
Moderator: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU / Director, CGS)
Venue: Room H-116, International Christian University
Tuseday, November 9th
Fuwa Café #27
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
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■ Winter Term
Friday, December 11th
Talk session: We ARE Here: What It Means To Be Involved in HIV / AIDS Relief 
in Japan
Cast: 
Yuzuru IKUSHIMA (Representative, NPO corporation PLACE TOKYO)
Yoshimi TAKADA (Advisor, ICU)
Venue: ERB1-347, International Christian University
Wednesday, December 16th
Fuwa Café #28
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Thursday, December 17th
Lecture: “Do You Know About Dating Violence?: The Modalities of Student-
Led Activities for Raising Awareness”
Lecturer:
Chika HYODO (Associate Professor, Hirayama Ikuo Volunteer Center 
(WAVOC), Waseda University)
Syuhei YUYAMA (Under graduate, Waseda University)
Venue: H-213, International Christian University
From Wednesday, January 13th: Winter Term Reading Group
1. Lesbian identities
Author: Yuri HORIE
Organizer: Yuki HANYU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
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Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant, CGS)
Date: Wednesdays, from 13th January
Thursday, January 21st
Fuwa Café #29
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 




Mitaka Gender & Sexuarity Film Festival in ICU #4
1. “Metro Lady Blues”, “Metro Lady Blues3”
Director: Akira MATSUBARA, Yumi SASAKI
Talk guest: Yoshiko USHIRO (Cast of Metro Lady Blues)
Kazumi KANO (Cast of Metro Lady Blues)
Setsuko HIKITA (Cast of Metro Lady Blues)
2. “Rasen”
Director: Yu NEGORO
Talk guest: Yu NEGORO (Director of “Rasen”)
Coordinator & Moderator: Shingo HORI (Research Institute Assistant / 
Associate Research Fellow, CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Thursday, January 28th
24th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Tuesday, February 9th
Talk Session: Let’s Talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting on 
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Campus! #05
Coordinator: Natsumi IKOMA (Professor, ICU / Director, CGS)
Venue: 203 & 204, Dialogue House, International Christian University
Tuesday, February 11th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Open lecture
“The Bermuda Triangle Surrounding the Female (My) Body”
Guest:
Tomoko YONEDU (DPI Women’s Network Japan)
Yukako OHASHI (SOSHIREN, from the Female (My) Body)
Coordinator & Moderator: 
Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, University 
of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research Fellow, CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Friday, February 12th
Fuwa Café #30
Organizer: Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU / Research 
Institute Assistant, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, 
CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Monday, 15th and Thursday, 18th February
Program in Gender and Sexuality studies, “Approaches to Gender studies” 
Special Guest week
Monday, February 15th
Lecturer: Akiru IIDA (Sexual health advisor)
Venue: Room H-213, International Christian University
Thursday, February 18th
Lecturer: Kazuko TANAKA (Representative, Ferment / former Professor, ICU 
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/ the founder of CGS)
Venue: Room H-213, International Christian University
Friday, February 16th
Sumire Café
Organizer: Yuji KATO (Part-time employee, ICU / Secretariat, CGS), Voluntary 
students for Sumire Project
Venue: CGS, International Christian University
Tuesday, February 23rd
CGS, Senior thesis Presentation
Venue: CGS, International Christian University
Sunday, March 6th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) 2016, Open lecture
“Problems and Prospects of Queer Theology”
Speakers:
Yuri HORIE (Part-time lecturer, Ritsumeikan University, etc. / Pastor, The 
United Church of Christ in Japan)
Marie KUDO (Ph.D. student, Graduate School of Christian Studies, Rikkyo 
University)
Moderator: Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate 
Research Fellow, CGS)
Coordinator: 
Makiko ISERI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
Fellow, CGS)
Yuko SASAKI (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / Research Institute Assistant / Associate Research 
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Fellow, CGS)
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol. 11
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
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AY 2016 CGS Activity Schedule
Open Center
Date: April 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April – June 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.31
Date: April 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
25th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: May 2016




Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
R-weeks project Vol.4
Dates: June 2016
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol.33
Date: June 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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26th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: July 2016




Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Newsletter No.019
Slated for publication: September 2016
Fuwa Café Vol.34
Date: September 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.35
Date: October 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
27th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: September 2016





Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2016 to February, 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.37
Date: December 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol.38
Date: January 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
28th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: January 2017
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Film Festival #5
Date: January 2017
Venue: International Christian University
Talk session: Let’s talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting on 
Campus Vol.6
Date: February 2017
Venue: International Christian University
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Fuwa Café Vol.39
Date: February 2017
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS, pGSS Senior thesis presentation
Date: February 2017
Venue: International Christian University
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
Date: February 2017
Venue: International Christian University
29th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: March 2017
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Journal Gender and Sexuality Vol.12
Slated for publication: March 2017
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
